



























A study on the Ed. Hölzel’s Teaching Wallcharts  








ンの古書店で『袖珍版ヘルツェル掛図』（Hand-Ausgabe von Hölzel’s Wandbildern. I. Serie. Wien, 




この広告によれば、「直観式言語教育のためのヘルツェル掛図」（Hölzel’s Wandbilder für 
Anschauungs- und Sprach-Unterricht）と銘打たれたこの掛図シリーズはウィーン第一教師会「国民
学校」（Die Volksschule）の発議にもとづいて出版されたもので、第Iシリーズは第1図「春」（Der 
Frühling）、第2図「夏」（Der Sommer）、第3図「秋」（Der Herbst）、第4図「冬」（Der Winter）、
























年にJordan, Ed., Materialien für den Anschauungs-Unterricht in den Elementarclassen : erste und zweite 






はヘルツェル掛図の第4シリーズ（建築、住居、港、鉱山）にかかわるEduard Jordan, Matelialien 


























































 Bechtel, A., Enseignement par les yeux （Leçon de choses）. Edition destinée à l’enseignement 
primaire supérieur. Vienne, Ed. Hoelzel, 1893. 
 Winter, A., Hölzels Wandbilder für den Anshauungs-Unterricht in ihrer praktischen Verwendung 






⑺ 社史125 Jahre Ed. Hölzelによる。
⑻ 田中芳男・平山成信編輯『澳国博覧会参同記要』、明治30年、下編技術伝習、pp. 24-26お
よびpp. 213-215参照。「ケーケ」工房の同定はLukas Birsak氏のご教示による。
⑼ Officieller Ausstellungs-Bericht. Lithographie und Chromographie. Bericht von Conrad Grefe. Wien, 
Druk und Verlag der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1873. pp. 18-19.
⑽ Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Officieller General-Catalog. Wien, Verlag der General-Direction, 
1873. p. 144.
⑾ Kunst und illustrierte Bücher. Schulwandtafel. Wien, Antiquariat Löcker, [1985,] pp. 71-72.
⑿ Hans Ries, Illustration und Illustratoren des Kinder- und Jugendbuchs im deutschsprachigen Raum 
1871-1914. Osnabrück, H. Th Wenner, 1992. p. 554.
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四高旧蔵ヘルツェル掛図について
